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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini untuk menganalisa pengaruh pembangunan transportasi publik  terhadap pertumbuhan lalu lintas, menilai
dampak finansial dari investasi pada transportasi publik terhadap pertumbuhan pendapatan dan biaya pemerintah dan menganalisa
dampak ekonomi langsung dan tidak langsung dari investasi pada transportasi publik bagi penduduk Kota Banda Aceh.
Penelitian ini menggunakan analisa Cost Benefit (CBA) dengan menggunakan beberapa asumsi. Asumsi-asumsi yang dilakukan
adalah untuk mempermudah penilaian kemungkinan keuntungan dan kerugian baik finansial maupun ekonomi dari investasi
transportasi publik yang dilakukan pemerintah Kota Banda Aceh. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan transportasi publik di Kota Banda Aceh berpengaruh untuk mengurangi tingkat
kepadatan lalu-lintas, dampak finansial dari investasi pada transportasi publik menunjukkan proyek transportasi ini tidak
menguntungkan bagi pemerintah selaku pemilik modal dan dampak investasi terhadap manfaat ekonomi yang dirasakan
masyarakat, total keuntungan ekonomi bernilai positif. Proyek ini akan sangat menguntungkan bagi kehidupan sehari-hari
masyarakat Kota Banda Aceh.
